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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The MMR (IEEE 802.16j) WiMAX standard provides a mechanism for 
creating multi-hop relay, which can extend coverage and capacity and be deployed as 
a high speed wide area wireless network. Interference in wireless system is one of the 
most significant factors that limit the network capacity and scalability of wireless 
relay networks. Cross layer design (CLD) and optimization is known to improve the 
performance of wireless communication and mobile networks. In order to design a 
spectrally efficient IEEE 802.16j relay network, a joint design and optimization 
technique that relies on Physical layer which has the interference information, as well 
as scheduling and route selection mechanism in Data Link layer will be opted using 
software NCTUns and programming languange. The proposed scheme includes a 
novel interference-aware route construction algorithm and an enhanced scheduling 
scheme, which consider both traffic load and demand interference conditions. This 
interference-aware design should lead to better spatial reuse and thus higher spectral 
efficiency. By taking average 10 mobile users into consideration, the results show 
that the throughput is enhanced up to 8.5% from the normal implementation. It can 
be concluded that, the CLD approach will select the best route selection based on the 
SNR calculation and improve the scheduling for this network.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
MMR (IEEE 802.16j) WiMAX merupakan satu piawai yang memberikan 
mekanisma untuk menghasilkan geganti banyak arah lompatan, yang mana mampu 
untuk meluaskan liputan dan kapasiti dan boleh menghasilkan jalur lebar tanpa 
wayar bagi kawsan yang luas. Masalah gangguan interferens di dalam rangkaian 
tanpa wayar adalah merupakan salah satu faktor yang boleh menghadkan kapasiti 
rangkaian tersebut. Rekaan penyilangan antara lapisan adalah mampu untuk 
menambah baik prestasi rangkaian komunikasi tanpa wayar. Untuk membolehkan 
penghasilan yang efisyen terhadap rangkaian IEEE 802.16j, rekaan pencantuman 
yang optimum yang bergantung kepada lapisan Fizikal yang mana mempunyai 
informasi interferens, juga informasi bagi memilih haluan di dalam lapisan Pautan 
Data dihasilkan menggunakan bantuan program simulasi jaringan (NCTUns) dan 
pengaturcaraan C. Skim yang dihasilkan mengandungi algoritma binaan laluan tanpa 
interferens dan skim peninggian daftar laluan, mengambil kira beban trafik dan 
kondisi interferens. Dengan mengambil kira 10 sampel pengguna mobil, hasil kajian 
menunjukkan output capaian dapat ditingkatkan kepada 8.5% daripada keadaan 
rangkaian biasa. Kesimpulannya, penghasilan penyilangan antara lapisan akan 
membantu untuk memilih laluan yang paling baik berdasarkan pengiraan SNR 
seterusnya dapat mengatasi masalah interferns di dalam rangkaian tanpa wayar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
